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Dans l’éventail des lieux qui habitent la mémoire collective 
des Québécois et des Canadiens, les plaines d’Abraham occu-
pent une place de choix. À maints égards d’ailleurs, le pro-
montoire de Québec constitue l’un des sites historiques et 
touristiques les plus connus à l’étranger, tant aux États-Unis 
qu’en Europe. Il faut dire qu’au milieu du xviiie siècle s’y est 
joué non seulement le destin d’un peuple, mais aussi l’hégé-
monie politique du monde occidental. 
La haute signification symbolique du lieu ne tient pas 
uniquement à l’événement dramatique qui fait passer la 
Nouvelle-France sous l’égide d’un gouvernement britannique. 
Par sa configuration même, le site offrait toutes les caractéris-
tiques essentielles à la symbolisation de la nature et de la vie 
des hommes et des nations. Ainsi, de tout temps, le promon-
toire a joué un rôle de premier plan dans les perceptions des 
peuples qui ont fréquenté les rives du majestueux fleuve Saint-
Laurent. 
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Le promontoire de Québec exprime, en quelque sorte, 
un « culte de l’idéal », selon le qualificatif utilisé par le pre-
mier ministre du Canada, sir Wilfrid Laurier, quand il fit de 
ce site un monument historique officiel en 1908, à l’occasion 
du troisième centenaire de la fondation de Québec. De fait, 
au fil des ans, des décennies et des siècles, le promontoire de 
Québec a été chargé de représentations symboliques multi-
ples qui se sont succédé ou accumulées dans le temps. Par ses 
significations politiques, territoriales et culturelles, le pro-
montoire de Québec a traduit les tensions, les aspirations ou 
les principes de vie des peuples. La nature et l’histoire y ont 
façonné un espace de symbole et de rêve.
U
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un site prédestiné
Le toponyme « Plaines d’Abraham » a une histoire étonnante. 
À l’époque de la Nouvelle-France, le nom « d’Abraham » 
relève d’un usage populaire. Il désigne simplement la rue 
qu’empruntait un ancien pilote de navire pour conduire ses 
bestiaux sur les pacages naturels des hauteurs de Québec. Au 
lendemain de la bataille de 1759, les Britanniques se doivent 
de nommer le lieu de leur grande victoire militaire. Informés 
par leurs officiers blessés lors d’un affrontement préliminaire 
et soignés à l’Hôpital Général de Québec, ils retiennent et 
propagent le vieux toponyme français les « Hauteurs d’Abra-
ham ». L’appellation s’applique alors à l’ensemble du promon-
toire. Au fur et à mesure du développement urbain au xixe 
siècle, le toponyme dérive vers le sud et en vient même, en 
1871, à être relégué à une petite portion du promontoire, 
immédiatement au sud-ouest de la ville. Le site, ayant perdu 
ses fonctions militaires avec le départ de la garnison, acquiert 
une valeur symbolique et retrouve une délimitation étendue 
correspondant à celle de l’actuel parc des Champs-de-bataille 
nationaux. 
La disposition d’ensemble des traits qui caractérisent 
le relief du promontoire de Québec en font un site exception-
nel. Façonné dans des couches de roches sédimentaires 
vieilles de quelques centaines de millions d’années, au détour 
d’un fleuve majestueux qui s’étire sur des milliers de kilomè-
tres, le promontoire de Québec s’élève comme un vigile à 80 
m en moyenne au-dessus du niveau de la mer. Il s’étend sur 
plus de un kilomètre de largeur et sur une dizaine de kilomè-
tres de longueur. Ses falaises résistantes et escarpées tradui-
sent l’éternelle jeunesse du site. À l’est et au sud, l’escarpe-
ment tombe à pic en une falaise inexpugnable. Au bas, les 
eaux du fleuve, coincées comme en un goulot d’étrangle-
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ment, subissent un court et brutal changement de direction. 
Au nord, l’escarpement moins abrupt débouche sur une large 
vallée verdoyante entre le promontoire et la chaîne des 
Laurentides. La plate-forme des hauteurs, elle, n’est boulever-
sée que par de douces ondulations. Près du cap qui couronne 
l’extrémité du promontoire, le regard est retenu par la verti-
calité des falaises. Au sommet, le panorama procure des vues 
imprenables vers le grand large, sur l’horizon infini. La forme 
et la prestance du rocher suggéraient des représentations 
d’une extraordinaire puissance évocatrice. Imprégnées de 
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merveilleux, les plaines d’Abraham ne 
pouvaient que receler une rivière de 
diamants, devenir une terre de héros.
mythes et réaLités 
de La fondation
Dès l’époque de la découverte du 
Canada et de la fondation de Québec, 
le site entre dans l’imaginaire. En 1540-
1541, le découvreur, Jacques Cartier, prélève dans la falaise 
ce qu’il croit être de l’or et des diamants. Grâce aux connais-
sances des Amérindiens, il a déjà bénéficié des vertus d’un 
arbre qui sauve son équipage du scorbut et auquel il donne 
le nom d’arbre de vie. Il ramène d’ailleurs en France, au jar-
din de Fontainebleau, des racines de cet arbre quasi miracu-
leux. Des siècles plus tard, le nom de l’arbre de vie survit 
encore, mais la mémoire de son usage a sombré dans 
l’oubli.
En 1608, Samuel de Champlain, fondateur de Québec 
et cartographe averti, reconnaît du premier coup d’œil les 
avantages de ce site qui commande l’accès à un territoire plus 
vaste que la France. Outre les profits à retirer des fourrures, 
des mines et de la culture des terres, il espère que, du haut 
du promontoire, il pourra contrôler le passage des marchands 
de la chrétienté vers la Chine et en retirer des impôts dix fois 
supérieurs à ceux du royaume.
L’exploration en profondeur de cette contrée nordique 
révèle de nouvelles richesses. Dès 1635, alors que le fondateur 
de Québec vivait encore, Jacques-Philippe Cornuti publie à 
Paris un livre sur les plantes du Canada, 40 ans avant qu’un 
ouvrage semblable soit réalisé dans les colonies britanniques. 
Ce livre marque la naissance de la botanique nord-américaine. 
Il fait entrer une quarantaine de plantes nouvelles d’Amérique 
du Nord dans le répertoire mondial des plantes ; une entre-
prise qui réunit les plus grands savants d’Europe, comme 
Guillaume Rondelet, Charles de L’Écluse et Marin Mersenne. 
Ces plantes sont transférées au Jardin du roi à Paris dès le 
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moment de sa création en 1635. Cette 
recherche relative aux ressources naturel-
les fut poursuivie par d’autres savants 
comme Michel Sarrazin, premier mem-
bre correspondant de l’Académie des 
sciences de Paris et dont le nom fut 
donné à une plante. Sarrazin conduit 
également la première recherche scienti-
fique sur la géologie du territoire qui fait 
l’objet d’un article dans le Journal des 
Scavants à Paris. Encore au xixe siècle, 
des travaux botaniques, comme ceux de 
Lady Bayfield et Lady Sheppard, et la 
vogue des villas champêtres consolident 
la perception de l’importance de la 
nature sur les plaines d’Abraham. En somme, la naissance de 
la botanique et de la géologie nord-américaines sur le pro-
montoire de Québec accentue l’importance et les significa-
tions symboliques de ce site et tend à nourrir la constitution 
de la mémoire collective.
une mémoire céLébrée
Les faits les mieux connus à propos de l’histoire du promon-
toire de Québec se rapportent à la bataille des plaines d’Abra-
ham. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1759, le général 
Wolfe et ses troupes escaladent les falaises de Québec. 
L’affrontement qui se produit dans la matinée est décisif et 
rapide. Le temps d’une salve de fusil sur un tout petit point 
du globe change la face du monde. Cet événement marque, 
en théorie, la fin de 150 ans de présence française en 
Amérique. La mort des généraux des deux armées — Wolfe et 
Montcalm — contribue à amplifier les perceptions et la signi-
fication de la bataille. 
Immédiatement après la victoire militaire, plusieurs 
cartes représentant la flotte britannique devant Québec sont 
publiées, offertes aux autorités gouvernementales et vendues 
à la population. Finalement, c’est en ayant recours aux tradi-
tionnelles représentations féminines que la France est cédée 
à la Grande-Bretagne en 1763. Ces représentations de la 
grande bataille, des vainqueurs par les vainqueurs, furent très 
nombreuses à cette époque. Nous ne connaissons qu’une 
représentation française de la bataille ; elle est anonyme, 
perdue dans les archives et de bien piètre qualité.
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des représentations ambiguës
Un siècle après l’événement fatidique, des représentations 
françaises des batailles commencent à paraître. La plus impor-
tante, pour sa signification historique et esthétique, est une 
peinture de Joseph Légaré réalisée en 1854. Elle montre la 
victoire du chevalier de Lévis contre les troupes britanniques 
commandées par James Murray, sur les mêmes plaines en 
avril 1760. À cette époque, les Canadiens français réaffirment 
fortement leur origine et leur culture française. Ils érigent, 
par exemple, un monument au découvreur du pays, Jacques 
Cartier, et ils se rebellent contre le gouvernement britannique 
en 1837 et 1838.
Dès lors, les représentations des événements et du site 
deviennent ambiguës. En 1852, des ouvriers trouvent des 
armes, des boulets de canon et des ossements inhumés près 
du site de la bataille. Ces restes étaient ceux des soldats 
anglais et français de 1760. Une imposante cérémonie est 
alors organisée : les restes sont transférés, reçoivent des funé-
railles officielles et, plus tard, un monument aux héros des 
deux armées est érigé. La cérémonie d’inauguration se déroule 
en présence du capitaine du premier navire de guerre français 
à remonter le Saint-Laurent depuis près d’un siècle,  la 
Capricieuse.
D’autres manifestations montrent les difficultés à 
concilier les mémoires française et anglaise concernant les 
événements de la Conquête. En 1880, les Canadiens français 
préparent de longue main la célébration de la Saint-Jean-
Baptiste du 24 juin. L’événement, spectaculaire, devait avoir 
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un effet mobilisateur sur les Canadiens français. Les célébra-
tions attirent de grandes foules, incluant des délégations 
francophones des États-Unis. En réaction, les autorités anglo-
phones du pays organisent, en vitesse, une fête en l’honneur 
de l’anniversaire de la naissance de la reine Victoria, qui doit 
se tenir exactement un mois avant les célébrations de la Saint-
Jean-Baptiste. Trois milles miliciens sont envoyés d’Ottawa et 
de Toronto à Québec pour participer à une grande reconsti-
tution historique de la bataille de 1759. Les significations 
politiques de ces événements n’échappent pas aux journalis-
tes. Le Canadian Illustrated News couvre largement le 
« Victoria Day », mais passe sous silence les fêtes du 24 juin ; 
le journal L’Opinion publique fait exactement le contraire. 
Un autre événement commémoratif montre la dualité 
des aspirations dont le site est investi : les grandes festivités 
organisées à l’occasion de l’inauguration du parc. L’intention 
du premier ministre Laurier est de combiner cet événement 
avec l’ouverture du pont de Québec en 1909, une date qui 
correspond au 150e anniversaire de la bataille des plaines. 
Toutefois, le pont en construction s’effondre dans le Saint-
Laurent. Les autorités de la ville de Québec insistent pour 
que les cérémonies se tiennent en 1908, à l’occasion du 300e 
anniversaire de la fondation de Québec. Le gouverneur géné-
ral du Canada, Lord Grey, finit par appuyer cette proposition. 
Ardent impérialiste, il présente alors Québec comme le « ber-
ceau d’une Grande-Bretagne agrandie ».
Dès lors, il est possible de penser à planifier les festivi-
tés. En présence du prince de Galles, de nombreux invités 
officiels et plusieurs navires de guerre se rencontrent à Québec 
en juillet 1908. Cependant, il faut l’intervention de l’évêque 
et la garantie du directeur des célébrations pour convaincre 
les Canadiens français de participer. Ils tiennent à célébrer la 
fondation de Québec. Finalement, 4 500 personnes sont 
recrutées comme acteurs dans un grand « pageant ». Pendant 
huit jours, différentes représentations des grands moments 
de l’époque française sont jouées. La dernière manifestation 
réunit en un défilé les troupes française et anglaise marchant 
côte à côte dans un symbole de réconciliation et de paix.
Le siège de Québec en 1759.
Archives nationales du Canada, Thomas Jefferys, 1760, NMC 54105. 
Les espaces symboLiques 
d’un Lieu patrimoniaL
Plusieurs autres événements qui ont eu lieu sur le promon-
toire de Québec ont une dimension symbolique et président 
aux programmes de mise en valeur.
Après la Conquête, le caractère stratégique du site 
conserve toute son importance, en particulier pour le 
contrôle de la navigation, au moment de l’invasion des colo-
nies britanniques en 1775 et de la crainte d’invasion en 1812. 
Il s’ensuit la construction d’une citadelle et des tours 
Martello. Ces dernières sont d’une ingénieuse conception 
avec leur maçonnerie elliptique de façon à ce que la masse de 
pierre faisant face à l’ennemi soit deux fois plus épaisse que 
de l’autre côté. Préservées et restaurées, elles servent à illus-
trer tant le génie militaire que la vie des soldats au milieu du 
xixe siècle. 
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Le site des plaines donne lieu à une autre forme de 
compétition, de nature sportive. En 1808, quatre journées de 
courses de chevaux sont tenues sur les plaines. En 1832, des 
milliers de Montréalais embarquent sur quatre bateaux pour 
venir à Québec assister aux courses de chevaux sur les plaines. 
Des défilés et des parades sont souvent organisés comme 
distraction pour le grand public et comme évocation du pou-
voir et de l’histoire. Plusieurs de ces activités sportives s’ap-
puient sur le principe d’un esprit sain dans un corps sain. La 
recherche de la performance exprime les progrès réalisés par 
l’homme et par l’humanité. Ce concept d’excellence place sa 
confiance en l’homme, infiniment perfectible grâce à ses 
propres efforts canalisés dans une philosophie et une disci-
pline de vie. Les sentiers nature, les pistes de course à pied, 
en patins ou à skis, les compétitions équestres et autres sym-
bolisent ces fonctions anciennes du site.
Au xixe siècle, le progrès prend la voie de l’industriali-
sation et de l’urbanisation. Des ouvriers vivent entassés les 
uns sur les autres dans des rues étroites et sombres, pauvre-
ment drainées et souvent situées près de dépôts de détritus, 
dans des conditions non sanitaires. Les bourgeois, eux, 
influencés par l’âge romantique, cherchent à s’installer dans 
des villas dans des lieux champêtres. Convaincus par les 
chercheurs que les maladies se propagent par l’air vicié, ils 
recherchent l’air pur. Le site des plaines offre le soleil et un 
air pur sans poussière ni fumée. Il combine les attractions de 
la ville et les avantages de la campagne.
Avec le romantisme vient la nostalgie. Des monuments 
sont érigés aux hommes morts sur le champ de batailles. Le 
site offre une des plus belles vues en Amérique du Nord et 
reçoit plus de visiteurs que tout autre endroit dans le monde. 
Le gouvernement décide d’ériger un monument digne de sa 
signification : un magnifique jardin.
Ainsi la création d’un parc résulte de motifs qui, inspi-
rés de la nature et de l’histoire, ont de grandes significations 
symboliques. A l’instar du roi de France, le gouverneur et 
l’intendant de la Nouvelle-France avaient créé un jardin près 
de leur résidence de fonction, le Château Saint-Louis et le 
palais de l’intendant. Au xixe siècle, les espaces de verdure 
répondent en plus aux besoins des villes en croissance tant en 
Europe qu’en Amérique. À Québec, plusieurs projets sont mis 
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jean-baptiste.
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L’Opinion publique, 8 juillet 1880.
de l’avant. Un des principaux se réalisera à la fin du siècle. En 
1896, la ville de Québec crée, près de la rivière Saint-Charles 
sur les terres achetées des religieuses de l’Hôpital Général, un 
espace réservé exclusivement aux fins d’aménagement d’un 
parc ou jardin public. Le parc est inauguré l’année suivante et 
dédié à la reine Victoria dont le monument est dévoilé le 22 
juin 1901 par le prince de Galles. 
Sur le promontoire de Québec, l’architecte paysager 
Frederic G. Todd est chargé de concevoir ce grand royaume 
de la nature. Le jardin doit être mieux qu’une scène naturelle. 
Todd compare son travail à celui d’un artiste. Comme un 
grand peintre, il rassemble les plus belles parties des paysages 
naturels. Le plan au sol est soigneusement dessiné. Il fait 
ressortir les beautés naturelles, les formes généreuses, les 
avenues gracieusement courbées, les douces ondulations. Il 
reflète, en somme, la liberté et l’intimité. Il incorpore un sens 
du temps et du changement, puisque l’œuvre est faite pour 
durer. Toutes ses composantes sont vivantes, croissent et 
changent au fil des heures, des jours, des saisons et des 
années. Le site est un monument vivant, une mémoire 
vivante. S’il fallut un demi-siècle pour compléter l’aménage-
La citadeLLe de Québec.
Photographie Jacques Mathieu, 1997.
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ment de ce parc selon les plans originaux, le paysage architec-
tural actuel en reflète fidèlement l’intention première.
Différentes manifestations d’envergure, dont le carac-
tère commémoratif et historique n’est jamais absent, pren-
nent place sur le site. Le Congrès eucharistique de 1938 ras-
semble 125 000 personnes. Le Carnaval d’hiver, le Festival 
d’été et les célébrations des fêtes nationales se déroulent, du 
moins en partie, chaque année, dans ce haut lieu de mémoire 
symbolique. 
La variété de ces représentations s’explique par le fait 
que la mémoire loge dans l’esprit de chacun. Productions 
rationnelles, les rappels de mémoire excitent les sensibilités et 
les passions. Ils procèdent d’une volonté actuelle de rappel du 
passé pour concevoir l’avenir. Le site des plaines d’Abraham 
exprime ainsi la grandeur des rêves multiples et grandioses des 
personnes et des collectivités qui le fréquentent, le parcourent 
ou le connaissent.
pLan de La viLLe et du siège  
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